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Abstract
This article deals with the approach to interpretation of essence of the network community concept in 
which we propose to consider it as a new form of social organization that is substantiated by the specificity 
of how our society is functioning in conditions of Postmodern. There were explored two main approaches to 
network communities studying: the first approach considers social networks in a classic, traditional interpre-
tation of modernity as a special kind of social structure, and the second one represents social networks as a 
specific virtual formation, a social structure of virtual Internet reality.
There were revealed some common features of a social organization and a network community: presence of 
permanent communication between members of the group, united by certain common interests and goals, as 
well as presence of the certain hierarchy among all members of the community, and the rules of conduct, im-
plementation of communication. Distinctive features: network community is more informal, offers its mem-
bers considerable leeway in the implementation of their own goals and satisfying the needs, full virtualization 
of communication absence of direct interaction during communication, under conditions where the main re-
source for the interchange in network communities is information.
It was shown that in the process of emergence, development and distribution of network communities, the 
fundamental role is played by modern communications - namely, unification them in a stable set of intercon-
nected networks and, in particular network communities.
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Авторское резюме
В данной статье раскрывается подход к трактовке сущности понятия сетевого сообщества, в рамках 
которого предлагается рассматривать его как новый вид социальной организации, что обосновывается 
спецификой функционирования нашего общества в условиях Постмодерна. Выделено два основных под-
хода в исследовании сетевых сообществ: первый подход рассматривает социальные сети в классической, 
традиционной интерпретации модерна как особый вид социальной структуры, а второй подход представ-
ляет социальные сети в качестве специфического виртуального образования, социальной структуры вир-
туальной Интернет-реальности.
Выявлено общие черты социальной организации и сетевого сообщества: наличие постоянной комму-
никации между участниками группы, объединенных определенными общими интересами и целями, а 
также наличие определенной иерархии среди участников сообщества и правил поведения, реализации 
коммуникации. Отличительные черты: сетевое сообщество является более неформальным, предоставляя 
своим участникам значительную свободу действий в реализации своих целей и удовлетворении потреб-
ностей, полная виртуализация коммуникаций, отсутствии прямого взаимодействия во время общения, 
в условиях, когда основным ресурсом для взаимообмена в виртуальных сетевых сообществах является 
информация.
Показано, что в процессе возникновения, развития и распространении сетевых сообществ основопо-
лагающая роль принадлежит современным коммуникациям, а именно – их объединению в устойчивую и 
взаимосвязанную совокупность сетей, в частности сетевых сообществ.
Ключевые слова: модерн; постмодерн; теория сетевого общества; М. Кастельс; виртуальные сетевые 
сообщества; социальная организация
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Постановка проблемы. Важная роль в раз-
витии современного общества принадлежит 
информации, которая без преувеличения ока-
зывает существенное влияние практически на 
все сферы жизни людей. Следует отметить, что 
иногда определяющее значение имеет не ее объ-
ем, а источник, интерпретация, способы и мето-
ды предоставления, под влиянием которых мы 
принимаем различные решения. В этой связи 
будет уместным обратить внимание на феномен 
сетевого сообщества, специфику становления и 
развития которого в своих работах представил 
М. Кастельс, который длительное время зани-
мался изучением «процессов перехода человече-
ского общества в информациональную эпоху». 
Для описания состояния современного социума 
в работах «Становление общества сетевых струк-
тур» [5] и «Галактика Интернет: размышление 
об Интернете, бизнесе и обществе» [4] он обраща-
ется к метафоре «сеть».
Анализ исследований и публикаций. По мне-
нию И. Гавриленко, наравне с работами М. Ка-
стельса в рамках данной проблемы следовало бы 
выделить исследования Р. Коллинза, который 
основным социально-культурным ресурсом и ис-
точником прогресса общества считает культуру 
и эмоции индивида. Важнейшей исследователь-
ской проблемой у Р. Коллинза выступает форми-
рование эмоциональных состояний индивида в 
процессе взаимодействия и превращение культу-
ры в ресурс социального действия, происходяще-
го в интерактивных социальных сетях [3, с. 70].
Концепция постиндустриального и инфор-
мационного общества разрабатывалась в иссле-
дованиях Д. Белла, З. Бжезинского, Е. Масуды, 
А. Турена, глобализационные процессы изучали 
З. Бауман, Ф. Фукуяма. Становление глобальной 
культуры и новейшие информационно-коммуни-
кационные технологии в таком масштабе были 
предметом рассмотрения других авторов, среди 
которых Ж. Бодрийяр, Д. Нейсбит, Э. Тоффлер. 
В процессе изучения феномена социальных 
сетей постепенно сформировалось отдельное на-
учное направление. Термин «социальная сеть» 
был введен в 1954 г. социологом Дж. Барнсом, 
который предложил данный термин в своей ра-
боте «Классы и собрания в норвежском остров-
ном приходе» и изначально определял социаль-
ную сеть как социальную структуру, состоящую 
из группы узлов, выступающие в качестве со-
циальных объектов (люди и организации) и свя-
зей между ними (социальных взаимоотношений 
[1, с. 47]. Важным моментом для определения 
и дальнейшей работы с понятием «социальная 
сеть» является то, что существуют два основных 
подхода в исследовании этого феномена. Так, 
первый рассматривает социальные сети в клас-
сической, традиционной интерпретации модерна 
как особый вид социальной структуры, а второй 
подход представляет социальные сети в качестве 
специфического виртуального образования, со-
циальной структуры виртуальной Интернет ре-
альности [7, с. 28].
Целью исследования является обоснование 
подхода к изучению явления сетевого сообще-
ства как нового вида социальной организации в 
условиях Постмодерна.
Изложение основного материала. Интернет 
как пространство для новых форм взаимодей-
ствия между пользователями становится также 
основополагающим фактором трансформации 
повседневной реальности индивида, что приво-
дит к изменениям процесса социальных инте-
ракций как на межличностном, так и на обще-
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У даній статті розкривається підхід до трактування сутності поняття мережевої спільноти, в рамках 
якого пропонується розглядати його як новий вид соціальної організації, що обґрунтовується специфі-
кою функціонування нашого суспільства в умовах постмодерну. Виділено два основних підходи в дослід-
женні мережевих спільнот: перший підхід розглядає соціальні мережі в класичній, традиційній інтер-
претації модерну як особливий вид соціальної структури, а другий підхід репрезентує соціальні мережі 
як специфічне віртуальне утворення, соціальну структуру віртуальної Інтернет реальності.
Виявлено спільні риси соціальної організації і мережевого співтовариства: наявність постійної кому-
нікації між учасниками групи, об’єднаних певними спільними інтересами і цілями, а також наявність 
певної ієрархії серед учасників спільноти і правил поведінки, реалізації комунікації. Відмінні риси: ме-
режеве співтовариство є більш неформальним, надаючи своїм учасникам значну свободу дій у реалізації 
своїх цілей і задоволенні потреб, повна віртуалізація комунікацій, відсутність прямої взаємодії під час 
спілкування, в умовах, коли основним ресурсом для взаємообміну у віртуальних мережевих спільнотах 
є інформація.
Показано, що в процесі виникнення, розвитку і поширенні мережевих спільнот основоположна роль 
належить сучасним комунікаціям, а саме – їх об’єднання в стійку і взаємопов’язану сукупність мереж, 
зокрема мережевих спільнот.
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ственном уровнях. Таким образом, воздействуя 
на рутинные процессы в жизнедеятельности 
людей, глобальная сеть имеет влияние на обще-
ство в целом, на социальные институты и мо-
дели взаимоотношений между ними. Интернет 
как социокультурный феномен и как площадка 
для становления новой виртуальной реальности 
является порождением обширного комплекса 
трансформаций нашего общества, которое нахо-
дится в своеобразном переходном периоде.
Социальная организация в принципе как 
феномен и элемент структуры и функциониро-
вания общества является с одной стороны по-
рождением, а с другой стороны неотъемлемым 
«атрибутом» и характеристикой непосредствен-
но Модерна с его стремлением к упорядочива-
нию, структурированию и системности. Как мы 
помним, эти несколько характеристик, наравне 
с рационализацией и иерархичностью, являют-
ся одними из многих основополагающих черт 
общества Модерна. Эти же характеристики свой-
ственны и самой социальной организации как 
явлению. К основным признакам социальной ор-
ганизации, кроме того, можно отнести наличие 
единой цели (например, производство продукции 
или оказание услуг), как правило существует 
формализация отношений в организации и нор-
мативная регуляция поведения членов данной 
организации. Также исследователи отмечают, 
что социальной организации, как правило, при-
суща определенная иерархия отношений с систе-
мой власти и управления, которая подразумева-
ет подчинение одних участников организации 
другим. Функции, определяемые общей целью 
организации, распределены между участниками 
в виде полномочий и обязанностей. Еще одной 
основной чертой социальной организации явля-
ется наличие постоянной коммуникации между 
членами организации, которая происходит со-
гласно совокупности правил и норм, регулирую-
щих отношения между людьми, которые явля-
ются участниками данной организации.
Вышеперечисленные черты «классической» 
социальной организации в большей мере свой-
ственны эпохе Модерна. Но, как было отмечено 
ранее, современное общество претерпевает ряд 
изменений практически на всех уровнях своего 
функционирования, связанных с переходным 
этапом от Модерна к Постмодерну, и естествен-
но, данные изменения касаются и такого эле-
мента общества, как социальная организация. 
Общество в целом и отдельные его структурные 
элементы меняют специфику своего строения, 
функционирования, векторы развития. Измене-
ниям подвергаются практически все системы и 
сферы жизнедеятельности. Главное изменение, 
пожалуй, состоит в том, что экономика утрачи-
вает свой статус доминирующей подсистемы об-
щества, задающей условия и правила функцио-
нирования всем другим подсистемам. Более того, 
выделяются две других, столь же значительных 
и самостоятельных в новом обществе, подсисте-
мы – телекоммуникационная и система образо-
вания [10, с. 71-72].
Если в обществе Модерна главенствующую 
и определяющую роль как в развитии обще-
ства в целом, так и в построении конкретных 
взаимоотношений и социальных взаимосвязей 
занимала сфера экономических отношений и, 
соответственно, основным ресурсом выступал 
финансовый капитал, то при переходе в постин-
дустриальную фазу развития общества и сменя-
ющем Модерн Постмодерне, акценты влияния от 
финансового капитала переходят к капиталу ин-
формационному. Коммуникационные и инфор-
мационные возможности всего общества теперь 
определяет телекоммуникационная система. Она 
фундаментальным образом изменяет и коммуни-
кационные возможности человека – создает для 
него возможность «непосредственного членства» 
в обществе без посредничества в лице каких-ли-
бо групп и символических систем. Она непосред-
ственно влияет на государственно-политическую 
сферу, организацию и управление, сферу труда, 
культуры и отдыха.
Циркуляция и обмен информационным ка-
питалом наиболее активно осуществляется в 
рамках продолжающей развиваться глобальной 
сети Интернет. В модерновую эпоху строение и 
функционирование общества базировалось на 
вертикальных связях, в постмодерне же пре-
валирует горизонтальная система построения 
социальных взаимодействий, наиболее ярко 
выраженная в развитии и функционировании 
такого феномена, как сетевое общество. К кате-
гории сетевого общества невозможно применить 
такие традиционные социологические критерии, 
как статус, общественное положение или любые 
другие позиции, основанные на наличии и ис-
пользовании капиталами власти и финансовыми 
капиталами. В сетевом обществе главенствую-
щую роль играют не иерархические связи, а го-
ризонтальная, коммуникативная организация 
отношений и взаимодействий, целью которых 
является обмен информацией как ресурсом, но-
вым видом капитала.
В процессе возникновения, развития и рас-
пространении сетевых сообществ, а соответствен-
но и нового типа общества (сетевого общества), 
основополагающая роль принадлежит современ-
ным коммуникациям, а именно – их объедине-
нию в устойчивую и взаимосвязанную совокуп-
ность сетей, в частности сетевых сообществ. Как 
отмечал упомянутый выше М. Кастельс, сущ-
ность сетевого общества заключается не столько 
в доминирующем значении информации, как но-
вого вида капитала, а в том, что все разнообразие 
разрозненно и достаточно хаотично транслируе-
мой информации трансформируется и система-
тизируется в определенную совокупность сетей 
[5, с. 322].
Основоположник изучения виртуальной ком-
муникации Г. Рейнгольд в своей книге «Virtual 
Community» вводит в научный оборот термин 
«виртуальное сообщество» и обсуждает различ-
ные примеры коммуникаций между членами 
социальных групп на основе электронных рас-
сылок, многопользовательских сообществ, но-
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востных списков. Ученый предлагает  «Вирту-
альным сообществом называть общественные 
объединения, которые появляются в сети, когда 
определенное (достаточно большое) число людей 
на протяжении длительного времени участвует 
в публичных дискуссиях, испытывая при этом 
свойственные человеку эмоции и создавая сеть 
личных контактов» [2]. 
Виртуальные сообщества – это своеобраз-
ная проекция социальных сетей в виртуальном 
пространстве, т.е. в пространстве Интернета. 
Виртуальное сообщество – это совокупность со-
циальных связей и отношений, опосредованных 
интернетом, целью которых является установ-
ление межличностного общения между людьми, 
создание сети друзей для реализации различных 
социальных потребностей [9, с. 24].
В процессе прояснения терминологии так-
же следовало бы рассмотреть точку зрения М. 
Кастельса, и обратиться к его работе «Галакти-
ке Интернета». Автор определял специфику по-
нятия с приставкой «виртуальное» следующим 
образом: «Понятие «виртуальных сообществ», 
предложенное пионерами социального взаимо-
действия в Интернет, обладало одним немало-
важным качеством: оно привлекало внимание к 
появлению нового технологического базиса со-
циального взаимодействия». Именно этот тех-
нический базис – опосредованный канал ком-
муникации – определяет противоположность 
понятий реальный – виртуальный; «…термин 
«сообщество» со всеми его мощными коннотаци-
ями смешивал различные виды общественных 
отношений и вызывал идеологические споры 
между теми, кто испытывал ностальгию по ста-
рому, привязанному к пространству сообществу, 
и горячими приверженцами альтернативных со-
обществ, появление которых сделал возможным 
Интернет» [4, с. 150]. 
Таким образом, феномен и понятие сообще-
ства в новейших социокультурных условиях ин-
теракции приобретает не только новый ресурс 
(информация) и новый канал обмена информа-
цией, но и новую среду своего существования и 
функционирования, и в данных условиях может 
отождествляться не с категорией «материаль-
ное», и не с пространством в привычном для нас 
определении.
Как уже было отмечено ранее, обществу Мо-
дерна соответствовала вертикальная структура 
общества с разделением на властный класс и на 
класс подчиненных, а также явной была господ-
ствующая роль государства в формировании по-
вседневной реальности, а соответственно и сти-
ля жизни населения. Трансляция определенных 
норм жизни и морально-культурных ценностей 
происходила через медиа: телевидение, прессу 
и т.д. Но с развитием современных технологий, 
в частности при переходе от Модерна  к Постмо-
дерну, и распространением всемирной сети Ин-
тернет, образ и механизмы функционирования 
медиа меняются. Ранее функционирование ин-
ститутов медиа и их взаимодействие с индиви-
дами не предполагало наличия обратной связи. 
Если обратная связь и существовала, то была со-
всем незначительной и избирательной. В каче-
стве примера можно привести  опубликованное 
письмо домохозяйки в журнал о домоводстве, но 
при этом другие письма сотен домохозяек остава-
лись без внимания. С появлением и проникнове-
нием сети Интернет практически в каждый дом, 
у каждого индивида есть возможность реализо-
вать свою потребность в выражении собственно-
го мнения, удовлетворения и реализации всех 
коммуникативно-познавательных потребностей 
и функций.
Виртуальные социальные сети становятся 
плацдармом для реализации множества социаль-
ных функций в сфере коммуникации, поиска и 
формирования идентичности индивида в текучей 
современной повседневности, и постепенно они 
формируют новый вид социальной организации, 
характерной непосредственно для нынешних ус-
ловий общества Постмодерна. Именно этим но-
вым видом социальной организации и может вы-
ступать виртуальное сетевое сообщество.
Российские исследователи выделяют ряд 
критериальных признаков сетевых Интернет-со-
обществ, к которым относят наличие у пользова-
телей, имеющих возможность взаимодействовать 
между собой в пределах группы, определенного 
информационного ресурса. Еще одним призна-
ком сетевого сообщества является наличие со-
вокупности предписанных ролей (поставщик 
контента, пользователь, участник чата, модера-
тор) и «сетикета» или норм, обеспечивающих 
регулирование поведения членов комьюнити. И 
наконец, все члены сообщества в процессе ком-
муникации должны иметь возможность реализо-
вывать свои личные и общие цели [8, с. 115-116].
Как видим, некоторые из выделяемых при-
знаков и характерных особенностей функцио-
нирования виртуальных сетевых сообществ со-
впадают с рядом признаков, характерных для 
социальной организации как объединения ин-
дивидов. К таким общим признакам можно от-
нести: наличие общих и личных целей, которые 
могут быть реализованы в процессе общения и 
взаимодействия, наличие ролей и определенных 
правил коммуницирования, взаимодействие и 
обмен ресурсами как основа функционирования 
сообщества (организации). При этом следует от-
метить существующие различия между социаль-
ной организацией в более традиционном опре-
делении и виртуальным сетевым сообществом 
как новым видом социальной организации. Эти 
различия заключаются в полной виртуализации 
коммуникаций, отсутствии прямого взаимодей-
ствия во время общения, в условиях, когда ос-
новным ресурсом для взаимообмена в виртуаль-
ных сетевых сообществах является информация. 
Напомним, в социальной организации эпохи мо-
дерна основным ресурсом выступают финансо-
вый капитал, материальные блага и преимуще-
ства. Основным фактическим примером сетевых 
интернет сообщества как новой формы социаль-
ной организации могут выступать объединения 
пользователей в социальных сетях. Наиболее 
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популярными и распространенными социальны-
ми сетями в мире являются Facebook, Twitter, 
Instagram, блог-платформа Tumlr, сеть MySpace, 
которая долгое время оставалась самой попу-
лярной социальной сетью в США. Некоторые из 
вышеперечисленных социальных сетей, напри-
мер Facebook, микроблог Twitter и Instagram, 
являются наиболее посещаемыми среди населе-
ния Украины, но при этом стоит отметить, что 
лидирующие позиции занимает русскоязычный 
«аналог» Facebook – Вконтакте, который явля-
ется наиболее посещаемой социальной сетью 
в Украине, России, а также ряде других стран 
постсоветского пространства. Сюда также стоит 
отнести русскоязычную социальную сеть Одно-
классники. 
Так, исследовательская компания Gemius 
сравнила то, как развивались в разных стра-
нах самые популярные социальные сети в 2014 
– 2015 гг. Помимо Украины, аналитики также 
анализировали данные по таким странам как 
Турция, Россия, Дания, Румыния, Венгрия и 
Беларусь. Как оказалось, быстрее всего в нашей 
стране растет Twitter — по аудитории сервиса 
микроблогов Украина занимает третье место сре-
ди попавших в исследование стран. Количество 
пользователей Facebook также увеличивается. В 
то же время в России крупнейшая соцсеть мира 
растет медленнее всех, а в Беларуси динамика и 
вовсе отрицательная. Самой «социально актив-
ной» оказалась Турция. В Украине доля Twitter 
аудитории за год выросла на 56%.
В 2015 году Украина оказалась среди стран, 
меньше всего пользующихся Facebook — опере-
жают реалии нашего общества в данном разре-
зе только Россия и Беларусь («ВКонтакте» все 
еще лидирует в СНГ). За анализируемый период 
Facebook в среднем посещали 3 из 10 пользова-
телей «украинского» Интернет-пространства. 
И все же доля Facebook в Украине растет дина-
мичней, чем в соседних странах – с 2013 года 
аудитория выросла на 9%, а в феврале 2015 года 
социальную сеть посетили 38% украинской ау-
дитории. Instagram был в тренде в каждой из ис-
следуемых стран. По сравнению с предыдущим 
периодом, в 2014 году Instagram привлек при-
мерно в два раза больше пользователей в Украи-
не [6].
Виртуальные сетевые сообщества как один 
из структурных элементов социальных сетей 
могут выступать примером виртуального сете-
вого сообщества как новой формы социальной 
организации. Данный вид сообществ определен-
ным образом соответствуют ряду характеристик, 
соответствующих социальной организации, а 
именно: все участники сообщества имеют общие 
цели, которые чаще всего носят информацион-
ный характер, то есть целью всех участников 
является взаимообмен информацией как новым 
видом социального ресурса. Это помогает поль-
зователям удовлетворить свои личные субъек-
тивные, в частности, коммуникативные потреб-
ности. Но в то же время иногда личные цели 
потребителей не всегда совпадают с целями ад-
министрации сообщества, что также соотносится 
с критерием социальной организации в традици-
онной интерпретации. 
Также виртуальные сетевые сообщества в со-
циальных сетях имеют своеобразную иерархию, 
которая заключается в том, что участники груп-
пы зачастую делятся на одного или нескольких 
администраторов, то есть управляющих всем 
информационным контентом группы, остальных 
участников как общую массу, и наиболее актив-
ных участников, которые являются не только 
реципиентами (получателями) информации, но 
и активными агентами, акторами в процессе об-
мена информацией. Пользователи, относящиеся 
к данному типу, активно отвечают на сообще-
ния-посты, относительно регулярно их коммен-
тируют, часто выражают свои мнения. Любой 
социальной организации присущи определен-
ная социальная иерархия и правила поведения, 
и если в традиционной, модерновой социальной 
организации (обычно трудового характера) они 
являются достаточно четкими и ясными, то в 
рамках сетевого сообщества мы имеем дело ско-
рее с горизонтальным типом стратификации ее 
членов, и неформальным типом иерархии. Но, 
тем не менее, существующий, обычно не широ-
кий, свод правил является действующим и обя-
зательным для всех участников сообщества, и за 
их несоблюдение участник может получить от 
модераторов (администраторов) сообщества пре-
дупреждение или же вовсе может быть исключен 
(получить «бан» от англ. «ban» — запрещать, 
объявлять вне закона).
Выводы. Таким образом, в статье были рас-
смотрены сущность и определенные особенности 
функционирования виртуальных сетевых сооб-
ществ как нового вида социальной организации. 
Было выявлено, что данный феномен имеет ряд 
общих черт с таким элементом социальной ре-
альности, как социальная организация, к этим 
общим чертам следует отнести: наличие постоян-
ной коммуникации между участниками группы, 
которая представляет собой сеть контактов, объ-
единенных определенными общими интересами 
и целями. 
Также к характеристикам, что являются об-
щими для социальной организации и сетевого 
сообщества, можно отнести наличие определен-
ной иерархии среди участников сообщества и 
правил поведения, реализации коммуникации. 
В отличие от социальной организации сетевое 
сообщество является более неформальным, пре-
доставляя своим участникам значительную сво-
боду действий в реализации своих целей и удов-
летворении потребностей.
Наличие общих характеристик социальной 
организации и сетевого сообщества позволяет 
нам предложить еще один подход к теоретизиро-
ванию в вопросе сущности виртуальных сетевых 
сообществ. Но все же хотелось бы отметить, что 
заявленная проблематика прежде не была иссле-
дована достаточно глубоко, а данный материал 
обосновывает ее актуальность и закладывает ос-
новы для дальнейшего изучения. 
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